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Email addresses 
 
Name Email 
Andersen, Per Gummer pga@betterspraying.com 
Anken, Thomas thomas.anken@art.admin.ch 
Bals, Thomas tom.bals@micron.co.uk 
Balsari, Paolo paolo.balsari@unito.it 
Baskys, Darius vaatdb@vaat.lt 
Beeren, Jos BeereJos@JohnDeere.com 
Beijaard, Martien martien.beijaard@kvernelandgroup.com 
Biocca, Marcello marcello.biocca@gmail.com 
Bjugstd, Nils Nils.bjugstad@umb.no 
Bondesan, Daniel daniel.bondesan@unipd.it 
Briffeuil, Pascal info@iteq.be 
Cej, Vojko Vojko.cej@guest.arnes.si 
Cerna, Jarmila Jarmila.cerna@srs.cz 
Christanell, Jürgen info@beratungsring.org 
Czaczyk, Zbigniew czaczykz@up.poznan.pl 
Dixon, Adrian adrian.dixon@hse.gsi.gov.uk 
Escribano Villa, Carlos carlos.escribano@aams-iberica.com 
Findri, Zeljko findri@zg.htnet.hr 
Fraser, Ian ian.fraser@ec.europa.eu 
Funenga, Manuel funmac@gmail.com 
Ganzelmeier, Heinz heinz.ganzelmeier@jki.bund.de 
Garrelts, Jörg Joerg.garrelts@lwk-niedersachsen.de 
Glušič, Marko marko.glusic@gmail.com 
Gulyás, Zoltán novenyvedolabor@fvmmi.hu 
Hagenvall, Hans hans.hagenvall@svensktvaxtskydd.se 
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Harasta, Petr petr.harasta@srs.cz 
Heinkel, Robert HeinkelRobert@lechler.de 
Herbst, Ernst info@herbst-pflanzenschutztechnik.de 
Herbst, Karin karin.Herbst@herbst-pflanzenschutztechnik.de 
Hloben, Peter HlobenPeter@JohnDeere.com 
Hołownicki, Ryszard Ryszard.Holownicki@insad.pl 
Hütl, Günther guenther.huetl@josephinum.at 
Huyghebaert, Bruno huyghebaert@cra.wallonie.be 
Ilia, Katerina info@ekagem.gr 
Iliadis, Dimitros info@ekagem.gr 
Järve, Tarvo Tarvo.jarve@agri.ee 
Jedlicka, Tomas tomas.jedlicka@srs.cz 
Jezik, Marian jezik@sktc-106.sk 
Knoll, Markus info@beratungsring.org 
Kole, Jaco j.kole@sklkeuring.nl 
Kotleba, Jozef kotleba.scpa@zonam.sk 
Kovács, László lkovacs@fvmmi.hu 
Kovácsné Pálfi, Katalin KovacsnePalfi.Katalin@ntai.ontsz.hu 
Kuhar, Peter Peter.kuhar@amis.net 
Langenakens, Jan jan.langenakens@aams.be 
Lászlóné Pécsi, Paula LaszlonePecsi.Paula@ntai.ontsz.hu 
Lavzák, Frantisek certifikaty@sktc-106.sk 
Lesnik, Mario MARIO.LESNIK@UNI-MB.SI 
Levesque, Patrick patrick.levesque@saint-gobain.com 
Levstek, Tomaž tomaz.levstek@guest.arnes.si 
Manea, Dragos manea@inma.ro 
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Marucco, Paolo paolo.marucco@unito.it 
Montemajor, Victoria vmontema@marm.es 
Name Email 
Moreira, Jorge jfmoreira@dgadr.pt 
Mostade, Olivier info@iteq.be 
Nagy, Elena - Mihaela inmacj@clicknet.ro 
nagy-m2002@yahoo.co.uk 
Nielsen, Bo Bjerre bbn@pdir.dk 
Nilsson, Eskil eskil.nilsson@visavi.se 
Novaković, Vlado vlado.novakovic@mps.hr 
Nunes, Pedro pedro@cothn.pt 
Oldenkamp, Peter oldenkamp.peter@dubex.com 
Olšan, Ivan olsan@agrio,cz 
Osterhoff, Tonnie jan.langenakens@aams.be 
O’Shea, Dara dara.oshea@agriculture.gov.ie 
Osteroth, Hans-Jürgen Hans-jürgen.osteroth@jki.bund.de 
Papazov, Marin dic@filibe.net 
Papež, Jiří papez@psp.cz 
Parafiniuk, Stanisław stanislaw.parafiniuk@up.lublin.pl 
Petkos, Stergios info@ekagem.gr 
Planas de Martí, Santiago splanas@aegrof.udl.es 
Poelmans, Dorin d.a.m.poelmans@minlnv.nl 
Polveche, Vincent vincent.polveche@cemagref.fr 
Popławski, Zdzisław zp@pimr.poznan.pl 
Psichountaki, Kostas ekmihan3@otenet.gr 
Rademacher, Jens j.rademacher@bauernverband.net 
Ranta, Ovidiu Ranta_o@yahoo.com 
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Rousseau, Jean-Christoph jc.rousseau@berthoud.com 
Ruelle, Bernadette bernadette.ruelle@cemagref.fr 
Salvarani, Pier Giorgio pier-giorgio@salvarani.it 
Sawa, Józef Jozef.sawa@up.lublin.pl 
Schenk, Andreas andreas.schenk@lfl.bayern.de 
Schmidt, Klaus klaus.schmidt@ltz.bwl.de 
Schulze Stentrop, Christoph css@hardi-gmbh.com 
Sedlar, Aleksandar alek@polj.ns.ac.yu 
Siim, Jaanus jaanus.siim@eria.ee 
Simek, Vit Vit.simek@srs.cz 
Simoncic, Jozef ekosystem@stonline.sk 
Stoyanova, Kristina k.stoyanova@nsrz.government.bg 
Szulc, Tomasz bolsob@pimr.poznan.pl 
Tongelen, Birgit van  Birgit.Van-Tongelen@ec.europa.eu 
Tsankov, Aleksandar dic@filibe.net 
Tveito Compaore, Torhild totco@mattilsynet.no 
Urkan, Erkan Erkan.urkan@ege.edu.tr 
Wahlander, Johan Johan.wahlander@sjv.se 
Waldner, Walther info@beratungsring.org 
Wehmann, Hans-Joachim hans-joachim.wehmann@jki.bund.de 
Wiedmer, Robert info@beratungsring.org 
 
 
